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Przedkładane Czytelnikowi dwa tomy czasopisma „Poznańskie Spotkania Ję-
zykoznawcze” – 31. i 32. za rok 2016 – pod wspólnym tytułem Kultura komuni-
kacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi zawierają teksty, 
które w wersji pierwotnej zostały wygłoszone podczas IV Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej z cyklu „Kultura komunikacji językowej”. Jest to konferencja 
organizowana od 2009 roku w pałacu w Będlewie (w Ośrodku Konferencyjnym 
Instytutu Matematycznego PAN) przez Zakład Frazeologii i Kultury Języka Pol-
skiego oraz Pracownię Leksykograficzną UAM. Na ostatnie sympozjum, które 
odbyło się w dniach od 19 do 22 kwietnia 2015 roku, organizatorzy zaprosili nie 
tylko językoznawców polonistów, ale także slawistów. Poszerzenie kręgu uczest-
ników przyniosło znakomite efekty naukowe, czego dowodem są artykuły pre-
zentowane w dwóch kolejnych numerach czasopisma. W poprzednim tomie były 
one poświęcone m.in. polskiej i słowiańskiej frazeologii, grzeczności językowej 
oraz kolokacji w tekstach prawnych. W niniejszym tomie dotyczą współczesnych 
dyskursów, strategii i zjawisk komunikacyjnych, a także kilku odrębnych zagad-
nień leksykalnych i gramatycznych.
Mamy nadzieję, że publikacja ta zainteresuje szeroki krąg odbiorców, nie tylko 
językoznawców, ale także kulturoznawców, komunikologów, medioznawców, so-
cjologów, nauczycieli polonistów i studentów – wszystkich, którym bliskie są 
problemy kultury języka i komunikacji w zmieniającej się rzeczywistości XXI 
wieku.
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